















































?????、????????????????ヶ????????????????????????????? ????。???????????? ?????? ? ?? ?、 ? ? ? ? ? ?、? ??、
???????????????????????、
??
????? ???。 ???? （?????????）??????? 、 ? 、 、 ? 、? ? ? 、 ? ? 。 ????? ???っ???? ? ? ???????? ?。 ??????? ????? 、、 、、 ???? ? 。
???????????????。??????????????。????????ゅ??、??????????????。?????。???。。????????????。????????。?????????????????
??? ??? ? ??? ???
????????????）???????（?）?????（????）
??????????
????????? ）? ? ??）?????? ??? ? ???（ ） ）（ ? ????
I
（2）
??????????????????????????、?? ??、?っ 、 ?????????????、????????????
???????????????????????????。?????????????????????????? ???????、? ? ??（????）? 。
?????? ????? ????? 、 ????????????????、?? 、? ???????? ? 。 ?
???
?? 。? 、 ?
?、??????。??? 、 、 ??????? ? っ?? ? 、 ? ? ?????? ??????? 、 ?? っ 。?? ょ 。 、 、?? 。?? 。? ? 、 、?? ??? ? ?っ???? 。





?? 。??????? ?????、 ???、???? ? 、 ? 、 ? ???????? ? 。 ? 、 ? ??









?????????????????????????????????（???????）??????????。????????? ? ? ???????? っ ?????? 、 ???????。? 、 （ ） 、 ???? ????? ? 。 ???
???（??）???????。???????。??（??）????。??????????????????。 ??? ?? ?? ???。
??????（??）、? 、 （? ）、 （ ）、?（? ）、 ? ?? （????）。（ 、 ???、??? ）
?、??????? 、 、 ????っ 、??、?????? ? 。 、? 「??? ? 、 （ ） ??? 。」 ?????? ? っ 、??? 。「 」 。 、??? 、 、 、??? 、 （ ） 、
（6）
?????????????????、??????????????????????????????????、 ??????????? ? 。 ?????。????? ??? ?? 、 っ?? ? 。 、 っ?? 。 ? 、 ? 、 ????、 ??? ????? 。 ?? 、 ? 。 ??、 ? 。?? ?? ???? ? ? 、? 、 。 ??? 。 ? 、??? っ （ ） 「 っ 」?? 。 （ ） 、?? 、 「 、 」?? ??。?????「 ? 」?? 。「 ?」 ??? 。 ??? ? （ ）?? っ 、?? ） ）
（7）
????????（?????、????????????????????????）???????????
??????????????????????????、????????????（????）????????? 、 ? ? ? 。?? ?????????? っ ?????（???? ）?? 、 ??????????? 、?? 。?? っ っ 。 ????? 、?? 、 。 （?） ??、?。 ? 、
?????（ ???〉??
（8）
???????????、???????????????????????????????????。?????? 、 ? （ ） 、 ?????????? 、 、 、 ?、?? 、 、 ?、?????、???、????? 、?? 、 、 、 、 、?? 。（ ）?? ?????。
?????????????????????????。?????????、???????????????
???? 。
???? 、 ? ????????????
???? ????っ?? 、 ??? ? 、?? ?? ???? 、?? 、 っ ?? 、




?、????????。?????????????????、??????????????、??????????????? ? ょ 、 ? っ ???ょ ?、 ????? ????????、?????? ょ 。 。??? 、 ???????「????? 」 。 、 っ 、 ? ? ???? 、 、??? 「 、??? 」 。 、
???






?? 、 、 ? 、 ? ??? ????、? ?????? 。??????? 、 、 ?????、?? ??? ????? 。
??????????????????????????。??????、?????????????????
?、?? ???? っ?? ? ???? 、 ?????? ? っ ?? 。 ? ?????? 、 （??） 、 （ ）???? ??? ? ? 、?、 、 ? 。 ?っ? ? 、 。
（11）
????????、???、????????????、??????????、??????????????
????、???????????、????????。??????????、???????????、????? ?、 ? ? 。 っ ? 、??? 、??????? 。 ?????、?? 、
? 、 ょっ ?、 、? （ ???）??????









??っ???????。 ??????????、?????。?? 、? ??。
??????．??????????。（??????????）?? ． ? （?? ）
???? ? ? ?、?????????、????????????????。?? 、 、 。? 、????、??????? 。 、
???、 ??????????、??????っ??、????、???????????、????????っ ????? 。 ? ???????。
???、? ? 、 ?????? 、????





???????????っ?。「?????????????????、??????????????????、??? っ 。 ? ?? 、「 ? ?????、???????????? ? ? ?、?????? 」 、 。「 」（? ?? 、 ? ? ? 。 ? 、 ????? 。〈 ）?????????????、??「?????? 」 、 ?（????）? 、? ?????????????。???????????????????? ??。??
?? ?、 。（ ）
?????? 、?????? ? 。 、 ??????
??っ?、 ｛ ）
???? ? 、 ?????? 、
??。?? 、 。〈 ）
??? 、 、 、 、 ? ?。（??）?? ?? 、 ??????? 、 。?
?、???、 ? ? 。 ??? ? 。 ? ???、 ? ? ??? ?? 、 ?、 ? ? 。
（14）
????、?????、??????????????。「?????????????????、????????、????????。????、???、 、? 、 、??? ???。」（???）
?????????、???????????????、??「???、????、???????、?????。??。
? ??? ????、??????????????、????????。??????????、
、 、? 、 ? 、??????? ?????、????????。????、??、 ? 。??? 、 ? ??????? ???? 、 。 ? ? ? 、????、 ??? ? ? 。「 、 、 ??? 、 ??、?????、??????? ????? 、??、、 ?? 、 ?? 。」（ ）
? ?っ 。 、 、 ? ????。〈 ）






???? ?。 ? ?、 ???????、????????っ???。??????????? 、 ?? 、 ???? ? 。
?????? ?、 ? ? 。 ? ? 、 （







「??????。??????。????????。」????、?????????? 、 。 ???っ?
?。????、???????? ? ?????????????、?????、??? ? ???? 、 ??? ??????、 、 ? っ ???、 ? 。
。




?????? 、 ? ??? 、 ? ?。 、 ???????、????「 。」「 ???。」
??????。」（????）四
（17）
「（?????）???????????、????????。???ャ、???《）??????????、????????。???」???????、???????」????????????。???????｝」???????? ?。? ??? ?、? ???? 。」（? ）「??????? ? ?????? 。 ???、??? ?? 」（ ??）??? ??? ? 、 ? 、 ?? ? 、??、?? 。 、 、 ?? 。 、 、???、? ? 。 ? 、??←??????? ?????????????、??????????、??????、???????????、?????、?
。 ? 、 ? 、?? ??、 。 、 、、 っ 。
????、??? ??? ??? ?、 ??? ? ?




???? 、 ?????????、?????????、????????。??????、????????。 、 ? 、 。?? ? ?、? ? ??。 ????? 、 ? 。 ?、 ??、 ? 、 ?? 、 ????、?? ?? ?。 ?。 、 ??。 ? ? ? ?。「???????????。??、????????ー?????????。??????、?????????。??? 。．．… ??? 、 ? ??、?????????。???? 」（ ）「???、??? ??? ?????? ? 、? 、 ? ? 、? 、 、 ? 、 ???、????????、???????????




?。 ???。??????????。???????、????????????、??????????。???????? ?、 ??????。? ? ???????。 ? 、?? 、 ?? 、 、 ? ?、????、 」（ ??）（??????????、???????）「?、 ???? ? 、 ??????、????????????。?????????????．???? 、 ???? 、 ? ?、?? 、??? ? 、 、 、 ? ?、?? 、???? ? 。?????、???????????????、???????。????????????????????、
???? 、 ? ?? ? 、 。」（ ?）









???、??????、????、??????????????、?????????????。?? ? ? 、 、? 、 ?、（??
??????）???????????。????????????????。?????????、???????? 、 ? ??、??????????。??? 、 、??? 、 。、「? 、 ? ?」???????????、 、 ?????? ? 、 ?。 、 、 ? 。。 、 、「?、???????） 。
????????





????????? 、 ?っ? ? 、 ? ?、 ? ? ???????、???? 、 ? 、 ? ?、 ??????????、???? っ 。 。 。?? 、 、「 」??っ?。?? 。?? 。「?? ????????? 」（ ） っ 、?? ? 、 、?っ 、 ? 、 。
????????。???????、? ? ?。「??????、? ?





??、??? ? 、???? ?。」（ ??）?? ? 、?? （ ??） 。
、 ???????????。?????????、??????。（?????、??????っ?、）?????????、?????????????、????????????、? ?? 、 ????????、（????）?? ? ?（? ） ?（ ??? ?） 、???????????????? ?、? 、? 、 、?? 。 。?。?? 、 。? ???、 ????。、? 、 ? ????? 。、 ? ? ?、 、 ? 、 ?、???????
、 ? 、 。 ???、 、 。
。 ? 、 ?? 。
???
?、 ? 」 …．（ 。）「????????????。
（23）
?????????????????????。「?????????????????、????。???????????。??????、???????、?
????????、????????????????????、?????????????????、?????? 、 ????????? ……」（ ）
???、????????? ???????、????????????、??
???? ?? 、 ????。
??、???? 、 ???、 ????、「 ?
?、?? ???????? 」（ ???） 「?????、?????????????? ? ?、 、 ． …。? 、
???????? ?、 ? 、 ?????? 、??????? 、 ょ ?





????、?? ?、 ? 、 ????。
??????????、???? ?、 （ ） ?????????。
?????? 、 ? 、 ? ????????????????????????? 、 ?? ?? ??。 、??? ???
???、??? 、 ? ?。??? ?
っ?、?? 、 ? 、? 、 。
??? ? 、 ? ? 、 ?? 。》
????? ??? 。
???、 ?? ??、 ?? 。
。
?、??? ?? ?、 ?? ? ??
八九
（25）
???????っ?、????????????????、????????。????、??????、???????っ ?? 。?? ?? ?? ??。
?????、?????????????。?、 ? ??????、 ? ???、????????????（ ? ??）?、 ? （ ） ??、 ?? ??????????、 ? 。
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???、 ? 、 、 ? ? 、?? 、 ? ? 、 。?????? ? 。 、 、
?????????、? ? ? 。 ????。??????????。
、 、 。。、 、 っ 、「 ? ?」???





?????????????????????、?????、??????????。????????、?????? ????? 。 ? 、 ? ????、??????、???????????????、?? 。 ????、??????、??? ??。 ? っ 、 ? 、 ? ????、 ???? 。?? ? ??? 。 ?↑ 《》
???????????ャ?? ??? ??????? ァ?? ー ? ?????? ????
（28）
????????、???????????????????????、??????????????????
?????。???「?」??????????????、???????????????。?っ?、???????????? ? ? 、 、 「?」???????? 、 ? ? ?っ?、? ? ??。
?????、 「 」 ?????、?????????「?」?????????????。
???? 、 、 ? 。?? ??、 ? ? ??。






?、???????????????、????????、??????????????「??」???????「????」??????????????。??????????「???????」??「???????」????? ? 、 ??????????、????? ? ? っ 、?? ????????「 ? 」 っ ?、 ??????????????、???????????????、??????????、???????????、?????
?????? 、????? ??? 。?? 、 ? 、 っ 、「
?
?? 。」 、 。 っ 、「 」?? 、 ???? ? っ 。「?」? ?????、「???????????? 」 、????? ? 。 ???????? 、 、
?







?????、?????????????????????「???????????????????????? 、「 ??????? 、 ???????」?????????????。????????? ? 、 っ 、?????? ???
?
? 。 「 」 ????、????? ?、 ? ?? 、 ? 、 ュー???? 。
?、 ?????????????????????????、??????っ???????????
、 ??? 、 、? 、 っ 、 っ 、?? ? っ
?
、 ?っ ? ??? ?。
、 ????? ??? 、 ?、 ? っ
。 っ???? 、 、 ??? ?。
三
（31）
??????????。????????????????????、?????????????????、???? ?「? ? 」?? ??? 、???? ? ??? 。 ??????、「??? ? 」? 「? 」 、 、 ???? ?????? ?、? 、? ?っ?? 、 、 ??? 、 。
??????、??????????????????、?????????????????、???????
??? ? 、 。 、?、 ?? っ ? 。 、「 ?? 」 、??? ??? ?? っ 、 、 ?（ ）??、 、 ? っ 、 、
?
????????????????????????。
??? ? ?。 ? 、?? 。 っ 、 ? 、????????「 ? 」 っ 、??? 、 、?、 っ? ? 。








???、???? ?っ 、 ???? ??、???????????????????? ? 。 、 ? ?? ? 、 ??? ????? 、?? ? 、 ? 「?」 ???? 、 ? ? 。 、?? ??? っ 、 っ 、? 「 ????」?????? ? 、 。? 、 ??? 、 っ?? ?? 、 、 ??? ?? 。 、「? 」 ?、?? 、 「 ? 」 ? 。
????、??????????????????、????????っ???????????????、??
???? っ 、 ??? ??? ． 」 「?」 「??」 、 ? 。 「 」????? ??。 「 」 、
（33）
?????????????。???????????????。?????????。
??っ?、????????????????、???????????????、???????????????っ?、??????????????、????? 、 ? 「 」 「?」 ? ? ?????? 。 ? 、。?? 、 ? 。 、 ?????「???????」???っ?、? ?? 、
? ?? ?? 、 ??????????????????、?????。??????
?
?? 。 ???????? ? 。








????? ? ???? ?
（34）
???????????、?????????????????????、??????????、??????
???????????????????、??????????、??????????、???????????? ????っ 、 ? ??。?? ? 、???? ??? 、 ????、
??????????、???????。??????????????????????????????、
? っ 、 ?? ??っ?「??????」??「??????」??????? ??、??? ?「?」??? ??? 、?????? ? ??? ? 。
??? 、 っ ??? ? ?、?????????、??????????????














?」??????っ????????。??、??????????????????????、「??」?????? ?? ???、 ? ? ? ?? ? ?。 「 」 ?、????? ? 、 ? ? ????、?????? ???? ? 、?? ??? ??? 。? 。 。
????????
?????????????、??????、???????。
?? ?、? ???? ? ??? ??、





????????? ? 、 ? ??????、????????????、
?






??????」?????????っ?、????????????????????????????????、?? ?? ? ?? ? ? ??。 、 ?? 「 」 ?、 ?「??」 ??? 、 ?っ 、 ?? ? ? 「 」??? ? ??? 。
? ??? ? ?、
?
???????。???????。????????????????????。





?、?????????????????、???????????っ?、???????????、?????????、?????????っ ? 。 、 ? ?「?? ?」 、 ? 、 、? ????? ?????、 、 ???? ? ?、??．?? 」??????っ?、 ?? 「 」 「 」 ?? ??? ? ? ? 。 ? 「 」?、????? 、 ? ???っ?、? ???????、??????
????? 「 ? 、 っ????????????、 ???? 。 、? 、??????????、 ?? ? ?




? っ 、 「? 」 ? 。 、 ?? っ、 ? 。 っ 、 っ 、?????『?。
（38）
髭?、??????????????????????っ?、?????????????、??????????っ?? ? ?????、??????? ? ? 、 ?、 ???? ? ?? 、 「 」 、 ???? ??? ?。 、 ? ? ????、?? っ 、 。
??、???????????、????「????」????っ???????????????、??「?








?? ??? ??? 。
???、??「 ? 」 、 ??、??
? ????? 「 」 ?????? ? ?、????「????????????
?
」 ? ? ?っ 、 、 ???????? ????????。?? 、 、 「 」 ?、






?????????「??????????????。」???、??????????『????』???????? 。 ? ????????????『????』?????? ? 、?? ?? ???????? 。、 ?っ 、 ? 。??、?????、 ? ???、 ???? ?
???、???????? ??????? ? ?『????』 っ 、








????????????「??」?????????????「?」???????????。?? ???? ? ? 、???? ? ? 「???? 」 ?????????
????????、??????????????????????。
???? ???、 ? 。 ? ?? ?、 ?








































?????????、???????? ?? ? 。
???????????????? ? 、? ? ??????????
???
????




??（??）????（???）?????????、?????????????「?????」???「??」?? ? 、 ?????? 。 ? ???、「? ? ???????、 ? ??、 、? ? 。
???
????????????????????????????????????
っ ???? ? 、 、 ??? ?????っ???? っ? ?????????。 、 ? ???、 、 、? 、 ?。
???????
???? ?
? 。「 」 」 ? 、 ?? ????????







??????」????、????（?????????????????????????）????????、?? ? 、? ? ???????????。??「???? ???」 「 ?」???? 。 、 ????、???? っ ? ????。 「 」 ? 。????????????「????????」??????、????「????」?????????????
?????? ??。 ? 、 ? ? 。（????? ???????）????、???? 、 、 ?、 ?????????? ? 、
???????。 ??「 ?、 」 「?? ?? 」 。
?、??????????????????????、 ? ????????、 ?? ?????????????? ???、 ??、 ? ? ?????、 ?
??????????っ??、???、?? 、 ?、? っ
（46）
????????????????（??）???????????????????…???……?????????????〉 ????? ? ?????
??????、?????????????????????????????????????????、????? ? ???????。????????? 、 ??? 、? ?、 、 ? 。 。 っ 、 ? 、 ? ????????????????????????????????。
???????、???????????????、?????????
? ?????????????
????? ?、 ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??、 ?? ?????（? ） ??????????。
? ????????? ????????????









??????。 ? 。???? ??? 、 、 。 、??、 、 、




???????????、?????????????????????????????????????????? 。 ??????????、 「 ???????」 ???? っ 。 ?っ?? 、「???? 」?? 。
?????????????、????????????。「????????????」??????????











??????、?????????????????????????（????????）??????????????? ? 「 」 、????っ? ? 「 ? ??????」?????? 。 ? ?????っ??????? 「 」 ? 、?（?） っ ? 、 ? ?? っ 、??っ 。
?????????????????、?????????、???????????????????????
????? 。 、 ? 。 、 ???????? ???、? ? 。
???? ?? 、 ?? ?? 「 ?? ?? ??
????? 。 ? ? ? っ 。








? 、 ? 、??????????????????????????????。
?????? ???? ? ??? 。
? 。???????????????????????????????…??…????????????? ? ? ??????????????? ??? ? ?? 。 ??
??????? ??? ? 、 、 、???????? ?











????????、??????、????、???????????????????????????????っ? 。 ? ????、?? ? ??????? 、
????? ??? ??? ??? ?? ?????????? ?? ?????
???????????














? ??? ?、 ??? ? ?、? ? ?? ?? ?? 。








?? 「?? ????????????? ? 」 ???????
（53）
?????????????????????????
????、????????????????????、???????????、???????????。???????????????、??????????????。???????????????、?????????? ? 。 ? 、
???????
??? 、 、 、???、? 、 っ ? 。
?????「????」????????????????、????????
?????? ? ? ? ? ? ????????????????????
????? 「 」 、 、 、 ? 、
??? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ??｝
、
?????????
、? 、 ? ???????、 ? 。。 っ 、 、 。
（54）
??。 ?????、??????????????????????。??「????」????????????????? ? ? 、 《 ? ? ? ? 。
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????? ????? ??
????????
?????????っ?「????」??????????????????????????????????
??????。????? 、? ?「 」 ?? ? ??? 、「 」（?? 。
??????? ??? ???? ???? ???
???????
?? ?? 「? ?????」???????????????。、「? 」 ??? ??? ?? ??
?? ??? ?????、「??? 」 ??? 、 、 ??????
（55）
??????????。???（???）?、???????????????、???、???、????????? ? ?????、?????????? 、 ? ? ? っ 、
????????????????????、「???????????」???????????????、??
? ? ??????????????、???、??「????」?????? ???。
????? ??? 「?? 」 ??? ???、?? ?? ??? ??? ?
っ ?? ? 。
???「?????? ??」 、?? 「??? 」 ???? ?? 。?? 、 ? ? ? 、 「 」 ?
?。
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?。? 、? 。 ? 。




????、???、???、???、???????????、?っ?、???????、??????、?????? ? ? ????????。 、 ??、?????? ? っ?。 ? ? ? ? ????? 、 っ? ???? ????????。 ? ??? っ?。? ? （ ）??（????????）???????????????????????、????????????、????????? ? （ ? ） 、 「 （ ） 、 ?、?? ? 。 ?? 、?? 、 、 、?? 。 ? 「 」 。






???????????。????????????、???「????????????????」????? ? ???????????????? 、 ? ???? 、 、「 ? 」
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ｝ ???????????? ?? ??????? ??????? ? ?
?????????? ??? 。 、 ???（??）???????????。?????????????????????????、?????????????? ??。 。? 。「 ? ?????」????「??」??、???? 、 、??????







???????? ?? ???? ???? ?????? ????? ｝?? 〉?? ??????????? ?????????????????????? ?? ?? 、 ?? ? ?? ??
??????、??????????????? 、?????? 、?? 、? （ ） ? ??、???? 、 ? 、 。 「 ? 」?
（59）
?????????????????????????????、????????????????????????????。???????「 」 ??、 「 ?」?????、???? 。?? ??っ 、 ??? ??? 。
??????????????????????、????????。??????????????????。
??? ? 。 、 ? 、?? ????? 。? ? ?↓
?????????????｝??????????????｝???????????????????????????
???? ?。 ??? 、 、、
??? ? ?????????????????》????????????? ????? ???????????????????? ｝
???????????
??????。? ? 「 」 、 ??????? ? 、 。? 、 、 ? 、??? 「??? ? 」 、 っ?? ?? 。 ?
（60）
?????｝???????????????????????????????????????????????????????》 ?? ｝ ?? ? ?
???、????????っ????????????????????、?????????????っ?????。 っ?「?? ?」 「 ???? 」 ? ??っ?、 ??? ? 。 ??????? 、 ???
??????? ? ? ???? ? ????????? ?
??っ??? ? ???? 。
???????????、「????????」???????????????。
??????? ??? ??? ??? ? ???? ? ? ???
????????????
??、??、??????? ?? 「 ? 」 、?????、




?????????????」???????。??????、???????、???????????、??????????。? ? 、 ??????? ? 、 ??????? ???? 。??? 、 ??????????、? 、 ? ???。????? 、 、 ??? 。
?? 、??? 。
?? 」 ）
??????．????????????????????????????????????『?????????????????（??、?ャー???? 、 、 ???????。???? ???、 ッ ???。?ャー??????、???????????????????。?ャー ょ、 ????? ? ?? ???）
??????、??????????「???」????




















????????、??????????????????????、??????、??????????「???? ??」 ?? ??? 、
????????????????????????????????????????
??っ ? ?? 、? ????????、 ? 、 ? ??????? ?。?? 「????? 」?、? 「 ? 」 、 ???? 。 「??」? ?? 、 ? 。
????????。 。 。 。 ??。?? ?。? ??? 。
???、??????????????????????、?????????????????っ?????。
??????? ? 、 ? 。
??? ???、?????????????????????????????
?。????? ? っ ??? 。





?????、?????????????。?? ??、? 。 ?????、????????????。?? ?、 、 ? ??? 。? ?? 、 ??????????。
??
?? ? ? 、 ?? ? 。?? ? ?? ? ? ?、 ?? 、 ?? ??。
（?????「???」??????????）
????????????? ? 、 ? 、 ? 、 ?
??????????????? ? 。 「? 」 、




???????、???????????????????????。???????、?????????、???? ? ????、?? 、 ? ???????? 。?「??????????」??っ?、????????????。????????????????????。
????????????????????????????｝??????????????????????????? ?????? ｝ ?????? ???????
?、???????? 、 、 ? 「 」
??、「??????????」「??? 」「 」 ?「????」?? ? ?










??????????????、??????????????、???????????????????????? ?? 。? ?、 ?? ?? 。 ?? ?? ????
? ???? ???? ???? ? ?。?? ?、???????
、 ??? ? ??、?? ???? ?? ???????
?



















?? ??? ??? ? ? ﹈ ‐‐ ??? ??〕 ?? ?ョ
?
?? ??? ? … … ． ．．…?… ．
??









? 。 。 。 ??? 、
???? っ 、 ???????????????????????。?
（69）
???????????????、????????、????????????????????????????，??。??、??????????????、「?????????」「?????????」??、「?????、??????、 ? 」???? ???????。 ?っ ????? ? ????? ? ????? っ ?????? 。???? 、 ???、???? ? ? っ ? 、 ? ???。 、 ? 。??? 、 ? 。 、 ?、
?
????????????? ??????｝???〉??????。
???? 。 、 ????? 。 、 ? ? 。
、 ???????????? 、??????、???????





?? 、 ? 。 ? ??????? 。 、 ?????? ? ???
?
???????????????????????????????????
、 、 ?? ???????????????、?????????????? ? 。
?
、 「 ????。??????? ? 。??????。????????????
?、?? 、 、 ??」???????。??????? ? 、 っ 。
???、? ? 、 ????????
?




??????????????????????????、???????????、??????????????? 、 ????? ????? ? ????? ? 。???? ? ???、 ??? 、 ???? っ?。?? 、? ???? 、 っ?、 ??? 、?? 。?、?? ? ?? ? ???
?
?? ?? 、 「 、?? ?? 。 、 ? 、?? ? 」 「 、 ?? 。?? 、 」 ? ? 。?? ??
??????????????????????、、????、
?????????。
??。 ?、?????。、 ????????、?????????????、??????。、 、 、 、 ? ???????? ?????? 。
（72）
??????????????????。????????????????????。??????、???
????????。??????、??????。??????、????????????、??????、?? ????、 ???、 ?。
???????。? 。 ????。 。???? ? 。 ??
??。? 。 。 ??
?「?」?? 。? ?? 。 ? 。 。 ???。??
????。 ? 。 ?? ?。
??? ? ?? 。 ?????? ????
??? 。 ??? 。 。 ? 。 。 ? 。 ? 。
???、????????????????????????????????????。???、?????????、?? ?、??? ??、?? ?、??? ‐ 。 っ 、 ? ??? 、 ??? ? ?????????? ? ???? 。 、 、??? っ 。 、??? 、 ? 、
?
??? 、 ??? ?
（73）
???、???????????????????????????「???、???????????、???????、??????。???、?????????????。??
???????????????????、?????????????。???、?????????????、?? 、 。 ?、 」?、 ?? 、 ??? ??? ??? ? 、 ??? 。???? ??、 ???? 、 ???? 、 ?
?
?? 。 、「???ょ、 ??? 、 ? ?? ? 、 。 ?? ? ???????? 、 ? ? 。 ??? 。?、 ? 。 、 ? 、????? ??。 、 」???、 ? 、 ? 、 ? ??（ ） 。
「 ??????????? 」「 、 ??。??????。????????????。????
? 。 ?? 、 ??????????? 」
（74）
??????。??、?????????????、?????????????????????????????? ? 、? 、?? 。 ?、 ???? ?????????????? 。?っ 、 っ
?
?? ?。 、 ???????? 、「?????。????? 。 。?。?? 。 。???? ? 、?? ? 。 、 。 、 。 。 。「???????????。?????????????????。???????。?????????????? 。 。 っ 、???? ????。…… ?? 、 。 ??? 。 ?。 、 。 。 ? ?、 。．‐ 。 ???、? ???
?
?? ? ?。?? ??????????、 。 ???????。」
（75）
????????。?????????????????。」?、 ? ??っ????? 、 、????????っ???????????、????? ? ? ? 、 ??っ??????っ 。「???、??????????????????????????????。???????????????????? ???? 。 。???? ????。?ぇ???? ? 。 ?? 。」?????????。「?????????????」?? 「 ?? ???????。」?? 。．? ?? 。 ?? ?。?????????????????????。」
???????? ?? ? 、?? ????? ? ???? 。
、 「 」 ? ?、???????????? 。 ??、「?」「?」????





?、???????????、???????????????????????、???????、???????? ? っ ? ????。???????????????? ?? 。???、?? っ???? ??。??? ??? 、? ??? ? 。 ????????? ? 。?? ?? っ 。 、?? ? ?? ? 。
®²®°¯®­¬




























??????。????????????????????????）??????????、?????????? ??? ? ??? ??? 。
??????? ????、 ???? 『???、 ? ???? 、
???????? ? 、 ??????? 、 ?、?????? ?? 、 ?（ 。 ? ???、 ??? ?っ 。
??????? 、 ???? ??? 、 っ 。????








???????????????????????????、??????????、??????????????????っ????? ????? ???? 。 ????
?????????????????、??????? ? ?????????? ????? 、









??????????????????????????、???????????????????????????? ???????、???????? ? 、
??っ????? ????????????っ??????。
???? ?、? ? ????
???? ? ???????????? 。
???? ?????、「????????、?????????????????????っ????????????、???????
??????、 ? ? ???? 」 ? 、?? ?? 。
???????? ????????? 、 ? ?
???? 。??? ? 。。
???????? ? 、 。 っ
???
（81）
????????????????????、??????????????????????????。?? 「 ? 」
????????????????????????????????????????、?? ??????? 。 ???????
??????? ???? 、 ???? 、 ????、
??、?????????????????????????????????????、?????????????? ? ????っ 。 ?????? ????? ? 。 ??? ????? 、 ? ????? 。




??? 、 ? 。




???。。。「???????? 、? ? ? ? ?」 ????????????????? ???????????????、?????????????????? ???? 。 「 ??? っ ????????
?『?。】???????????????????????〕?????。〕?????????????????、









?? ?? ???? っ ???? 、
????????????????????????????????っ? 。?? っ ??? 、 。
?、 ? ? 、 、??? 、 ????? ?
（84）
???????????」?
???????????? ?、???????????、 ? ?? ???????????、 ? ? ???????
???????、?????????????????。
（????????、??????????????????????）




?????????? っ っ 、 っ ?
????。 ? ?? 。?????????????????????????????????? ? ? 。 ? ??????? 、 ???。???? ? 、 ? ? 。??? ???????」 っ ? ????????。
??? っ??? ??? 。? 「 、 ???、 、 」「????、????、????????」??っ??????????????????。
（86）
????????????????????????????。??????っ???????????????
??????????????????????????。?????????????????、????????? ??????????????、?? ??? ???????? っ っ 。?? ?? ????
??????????? ?? っ ??、 ? ??? 、 ?









????????????????????????????、?、 ????? ???。?? ? ????? ???。?????????????????










?????????。?????????、??、??、??、?????、????????????、??? 、? ??、????（??、?? 、? 、? 、 ?、 ） ?????? 。 ??? 。 ュ っ???????????????? 。
?????????? ???? ????? 、 ???ュ ?
???? ??????。? ュ ? ??? っ 。 ?ュ? ? 。 ? ?? 、 ? 。??? ? 、 ? ? 。? 。
?????ュ????????????????? ?。 ???? ????





っ???????? 。 ? ???????????。
????? ??? ?ー? ??? ??? ??っ? ??
?ュ??? っ ????? ???。
??????????????????? ? ? ??? ? ?
っ?????????。????? ?????? ????? 。??、 ?、??、???、???? 、 。?? ? ? ? 。 ??? ? っ? ? 。 、 、 、 、
??? ?? ? ? ?? 。
ュ 。??? っ 。 ?? ? 。 ? ????? 、 ???、? ?
（91）
???、????、???????????????????????????????????。?????????
っ??? ? ???????、???????????????????????????????????? ?? ??????? ? 。 、 ?????? ?
?? ????? ?????? ????、???
???? 。 ??????????? 、 ??っ???? ???????? 。 っ、 ?? ?? ? 。
???? 、 ???? ??、??? 、????（??????
） 、 、 ?? ? ???????????? っ ? 、 ??? ? 。
、 ???? ????? ? ??????




???? 、 、?????? 、 。 ????????、???、???、???? ???。
?????? 、 、 ??、??、?????? 、 ?? ?
???? ? ???? ? ????
?????? 、 ?????? 、 ? 、 ????????
?????? ? ???、 、 ????、 ??? 、 ????????? 、?? ? ー、? 、?? ー 、 。?? 、 、 ー 、 ?? 、 、??ー、 、 。?? ? ????。 。
??????????????? ? ??? ? ?




????????????????????????。????????????????????っ?????? 。 ?、?、??????????????っ 。 ??? ?????? 。 ? ??????????? ?? 。 ??? ? ? 、 ?????????。 、 っ っ?? ? 。 。?? 。





??????っ?????????????????????、????????????????????????? ? 。 、 ??????????????????????、?? ??? ??? ?? 。??? ? ?? ????、 、?? ?????? ?。
??????????、 ?? ?? （ ? ??? ）?









???????????????????????????、??????????????????????、 ? ?????????、 ?
???。???????????????????????????????。
?????????、?????????????????????????、?????????っ?????
???? ? ????????? っ 。 ???????????????? 、 ??????。??????っ?????? ???? 。 ? 、?? ?? 、?? ???? 。?? 、 、?? ? ???? 。
??????????????????? ? 、 ???????????





??っ? 、 ????????????????、?????????????????、??????????? ??????。 ?、?? ? ????? ????。っ ? 、?????、? ? っ ? ?????
（98）
?????????????「???????、?????????」????、????????????。?
???????????、????????ィ?「????」（??????）?????????。???????? ?ッ??「 ー? ??????、? ッ ???????」（? ﹈ ?????? ???? ?????? ? ???????? 、 ?ッ??? 、?? ??「 ?? 、 、 ?」?? ???。







????、 、 、 ? ? 。
?????、??????????????っ??、??????? 、 ? ?
???? ???。
???? 、 ? 、 ? ? ???? ?。???、???
「????、










???、 ???? 、 ??????っ???????、???????????????、?? 、 ? ????? ????????。













???? ? 、 ? 、???????、??（????、???????? （
???） ? ??。
???? ? 、????? ?、 （ ? ）
???? ? ? 。
???????、 ???? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?
???????っ ??? 。 、 ?????、 ????、????????????
た
○






っ??、???????っ?、???????????、???????、?????????、??????、「?? ? ?????? 」 ? ??、??? 、 ? ???、?????? ? 、? ? 、??????????? 、 ? 、 ? っ 、?? 、 ? ? ??? っ 、 ??? ?????????????‐?、???????? ????????、? ??????、
















????? 、 ?????? 、 ?????? 、 ????? 。、 、 ???????? っ 、 ?????????????、?????????
?、???? ? ???、????????????、????????、「????? 」 、 、?? 、 、 ? 、 ????????、?? ??っ ???? 、?? 。
??? ??? ?
「?????????、???????????、??????、????????、???、????????????????????????、????????????????????????っ?」






???? ??????? ? 、 ? ?????? 、 ? ?、???
????
???? ??? 、 、 、 ?? 、 ??
???、 ??っ?????? ? 。
???? っ ????? ? 、 、 、 ?
?ゃ?? 、 ? ?
???? ? （ ） ? っ 、
????、? 、 。 ? ? 、???????????????、??? ? ???????? 。
「?????????」????????、
? ??、




??????（???????????????）?、????????????????????????????（?????）? っ 、 ????? ッ? ? ?。??? 、 ???????? ???、 、 ? ??っ?。 ? ? ??、 （ ） 、?? （ ） 、????? ? っ 。 、???? 。 っ ?、 ? 、 ???? 。?『? 『 っ
?










???????????。????????????????????????、????????????????? ?．? ??? ??? 。 ????????? ? っ 。 ?????????????????????っ ? ?? ? ?、?? ッ ?っ?。??? ????? ? ?????? ? ?? 、 ? ? ??。 っ 、 ュ ????????? 、?? 、 。
???? ? ??? 、 ??? ? ????（ ）???? 。 ????????っ??、???
????????????????????????????????????。????????????????????? ??????? 、 ?、????? ? ?????。（ 「? ? 」（ ） 、 ??????ー ? 、 ?? 、 ??っ????。 、?? ????? ?? 。（ ）
?「??? ???? ? 」（? 「??」 ）?、 ぃ ??? ??? ? ? ?????????
?






?? 、 ? ??? 、 ? っ ???? ??? ? ?????。
??????????、?? ? 、 ????????? ?
??、? ?、? ?? 、?? ? 。 、?? ??? 。
?????????? ??? ? ??っ ?、 ???
??。???????????????????、???????（????）??????、???????????、??????????????????（??? ? ） ? ? 、 ???? ? 。 ? ? 、? 「??? っ??っ???」? ） 、??? 。
。
? （ ? ??????????）??、??
?
っ ???????。???????????（ ） 。 ッ ?ー????、?? ? っ 。 ?、 ????? ?
（108）
??????????????????????????、?????????????????、??????
???????????????????????、???????????????。?????????????? ?、?? ???? ???? ?。
?
????? ???????????。????????? 、 、 ?
??? 。 ? ? 、 ? ? ? ? っ 、 ?（??）?
?、
?? ? 、? 。? ?。????? （ 、 ） ? ?、?? ????? ???。 ?





???????? ?、???????????????、???? ? ?。??（????）????? 、 ? 。 、?? ???、???? ? ??? ?? っ ??? 。
所有地の配分























計 7098 9631 99
（???）???、????????????????????（???）?????。?????????????、???????????、?????????????????????????、?????????????? ? ? 。 ??????? ? ? ?????? っ 、 ????? ? ?。
?
???????????????????????。???????????????????????????
?? 、 ????????????、??????、??? ????? っ 。 、《 、 ?? 、????? っ 、 ?? 。 、 、 ???? 、 ????????? 。 、??? ? ? ?
????、?????????》?、 ??????
’ I 】 1



































































????? ????、? （??、??） ?????。? ?? っ 、? ?? ?? ? 。 ?? ??????? ? ?。
?
???????????????????????、???????????????、???????????
???っ ?。 ? ?? ?。 ? ??????、?????? 、 ?? 、? ? ? （??? 、 ?? ? ）。 っ ? 、??? 。 ? 、??? 。 っ 、 ? 、??、 、 ? ?? 、 っ??? ? 、 （ ） 。
???????????? ??????????? 、
??? 。 、 》?????? 。 、 っ??? ? 。 ? ???、 っ 。 ?
(111）





?? ?、 ???????????。?????? 、 、 ? 、?? 、 。
?
??????????????????????。????????
?、?? 、?? ? っ 、?? 。（???? ?????????）。 ?? 。 、
?、 、 、 、 、 、 、????????っ? ?。 っ????????っ ??? 。 ??? ? ????? ??。
(112）
所有土地戸数畝数別戸数面積割合



































































?????? ?、 、 ? ‐
???? ? 、 っ ? ?????????????????????
?
?? 。 ????? ? 。
?
?? ????っ 。 ? ? 、
⑪⑩⑨③⑦
???? 。???「 」（ ????）。?????「???????」（????????????????「????????」??????。? 「 ?? ? 」（?? ???
????????????）。??。 ）。?????????。






?? （ ? ?）??? ???、?? ?????? 。
????? ???? 、 ???? 、???? ?
??? 。 ???? ? ?????、?っ ?
?
?（??） 、 （ ） （ 、 ）。
?
??? ?? ? 。??? 、 ? ?? 、 っ 、 っ??。 ? 、 ? ??? ??? っ 。 、 、 、 ??? ????、?????????????、?
?
、 ? ? 。
?? ? っ ?、 ャー ??? ?????????????
?
。 、 （ ?） 、? ? ?? 、 。 、 、（ ） 。 、 ?、『， 。
(114）
?????????????????????ヶ???????????。???????????、????
??????????????????。???????????、????、????、???????、????? 。 ? ? ? 、 ? ??? ???、?????????????? ??????????? ???? ???? ????????? 、 、 っ ?。?? ?? （ ） 、 ? 。
?
?? 、 ? ?。
??????????????、 ???? ??? 、 ???? ???
???? ??? ? 。? ??? 、 ? 。
?
?? ? っ っ 、?? ??。?? （ ） っ 。?? ? 。
???????????? 。 （ ??? ?）? ??? （?）??っ 、 ??





） ?????????。?????、????????????????????????? 。 「? ? ???」????????????、??
?
? ???? 。 ?? ? っ ? ?。
???? ???????? ????????????。???????
???（? ） 、 ??っ?、 ? ??? 、 っ 、
?
????。 。 ? ? 。?? 、??? ? ? 。 ???? 、っ 、 ? 。? 、 ? 、「
?
? ?? 」（ ） 、 っ 、 、?? ? 。 ー 、 、 っ 、。 、、 。 、
（116）
?????????????っ?????????、?????????????????、???????????? ? 。 ? ??????????????????、? （?） ? 。 、
?
?? ? 、 ? 、 っ 。?? ????????????、 ?????っ?? 、 （ ） ??、 ???? 、 、 、 （?? ? ） 、 、 ?、 、?? ???、 （ ） ? 。
?っ?、???????????????っ??、???（??????）?????????????????
?、????? ? 。 、?? ? 、 ? ?。?? 、 ? 、 。
?
?』 、
??．?????? ???? ??? ．??、 ???? ??》? 》 ．?? ? （ ? ?） ????、 ??? 、 ? 、 、 、
???????、???????????????????????、?????????、????、????、???、?? ? 、??????????、????、? 、 ? 、 、 ? ? 、?? 、 、 、 、? ????? 、 ?、??
(117）
????????????????「????????????、?????????、?????????、???????
????????、????、?????、????、???、????、????、????、????、?????、??? 、????? ? 、 ????、? ? 、?????? ?、 ?、 ??????? ?? 、 ?、????? 、 ?、??? 、 、 ??? ? 、 ?… 」 ? ????? ??、? 、 ??? ? ??? ? 、 、? ? 。（? 「 」 ??? ）。
???????（? ） 「 ????????」「 ? 」「 ? 」「?
???? 」「 」「 」「 」「 」「 」?
? ?? ??。? ?? 。? 。 ? ?? ?? ?? 。? ? ? 。、? ?? ? ? 。 ?? 。。 。 ?? ?、 ????
? ? 。? 。
「 」（ ????）?????????
? ? ? 。
ャー 「 」（ ??? ） 「 」（ ?????????
） 「 。 「 ? 」（??? ??????）。





??? 、 ? ? ? 、 ? ?
??? ? ??。 ? ? ??? ? 、?? ??????????????? っ 。 ?? ? ? 、 ?? 、??? ? ? 。 っ 、 、?? ??? ? ???? ?。 、（??）?????? ?、 ? ???、??? ? ???、）?? ???????? ? ???。???????、???????? っ ?? ?? ????? ??





????????、?????????、???????????。???????????????、?????????? っ ???。????? ? 、 ???????、??? ??? ? ?????。 ． ?????? ?? 。
(120）
???????????????????????????????????????????????????






??????っ???????????っ?。?っ??????????????????、???????????? っ 。 ?????? っ????? ????? っ ??????? っ 。 ? ??? ? ???? ??っ?。 、 ??? ?? ?? っ 。 ?、 っ?? ? ??? ?? ?? ???、 ? っ 。 ??? ???、 ?? ? ? ?。?? っ 、 っ 、?? ?? っ? っ
??????????っ?????????????????????、??????????????????
???? 。 、 ? っ っ 、?? 。 。 ? っ?? ???っ 。 、?? 、???。 ?????? （ ） 、?? ???。 （ ） 、 っ ? 。 （ ） 、?? ? 。 ? 。
（122）
???????????????????????っ?。???????????????????????????? っ 、 ????????????????? 、 っ?? ??? っ?。??? っ 、 ?????? ?????。
???????????????????????????、???????????????????????
??、? ???? 、 ? ??????? ? 。 ?? っ 。?? ?? ?????? 。?? ??? ? ? 。?? ?っ っ 。 っ?? ??? っ 。 。?? ? ? っ 。 ? 、?? ?? 、?? ?? 。 ? 、?? ?? 。 ????? 。?? ?? っ 。?? ? ? 、
（123）
???????????っ????????。????????????????????????、???????? ????? 、 ????? ?。
???????????????????????????、???????????????????????
???っ 。 ??????? ???っ??????? ? ? ????っ?。 ? ??? ? ? っ 。?? ???? っ 。?? ??、? 、?、 ??? 、 ? 、?? ???? ? 。 ? ???????? ? っ? っ 。?? ?? ? ?? っ 。 。??????、??、??????????????。??????????、???????????????
??????、 ?? 。?? っ 。?? ? 、 ?? 、????? っ 。 、
(124）
???????????????????????????。?????????????????????????? 。 ??????????????ヶ??????? ??っ?。
????????????????????????????????。?????っ????????????
?、????? っ ? ?。 ??? ?。 っ っ ????? っ 。 ??? っ っ 、 っ?? っ ?????っ っ 。 ? ??? ?????? ?? 。?? ????? ? っ 。 、?? 。 、?? ? ?? 、?? 。
???????????????????? ??????? 、 ???。
???? 。 ? っ 。?? っ 。 、?? ? っ 。
（125）
??????????????????????っ???????????っ????????????????
???????????????????。????????????????????????????????っ??? 。 ???????? ?????????? ?? ???っ? ? ???、 ??????? 、 ??? 。 ? ? ??っ ???? ? ? ?? 。?? ? 、 、 ???? ? ?? っ 。 。?? ? ? ?。 ??? 。 。???????????????? ??????????? 、 ? ???
????? っ ? っ 。 っ ??? 、 ? ? 。
????? ???????、? 、 ??????



















???????????? ??????????????? ???? ?????


















































































































































































































































































?????、??????????、??????????、????????「????????」????????。 ???? ??? ??? ?。
?????????、? ? 、??????、 ? 、
?????????? 、 ?? 、 ??っ?。
(註）






?????????????、??????????、????????、?????????（????????）?? ???????????? っ 、 ? ? ?????。??????? 。 、? ??。（ ?）
?? ??? ?? ? ??? ?? ??? ?、???????????????????????? 。????????? 、 ? ?? 。
?、?????? ??????????????????? ???、 ???、「????」????????。（「???」?????????????）??????????、????、??? ?、?
（140）
?????????????????????????????????????、?????????。?? 、????「????」 。?? ??????????? ? っ ? 、 ?
?????????????、???「??????」???、?????????????????????????……??（ ）
????????????? 、 、 ????
っ?。???????? ??、??????????? 、 ? ???? ?。??? 、 。 っ?。
???????????????、??? 、 、 ????
????????、 。（ ??）
???? 「??? 、 、 ヶ 、




?????????、?????????????、???????????????????????????、?????????????????、???????????????????????、?????????、?? 、 、 、 ????? ?、 。
? 、????? 、 「?」????「 」 ?、????????
? 。（ ） ?? ??っ????? 、 ? 。
??? 、?? ? ???
??、????????
、 、 、「 」）







???????????????? 、 ? ??????、??
?????? ? 。
????????????????????????????。?? 。?? ?????っ。?? 。?? ??? 。 ?







????? ? ?? ? ? ? ??????????????
?????、 ?? ? 。 ? ?、???????????????、??????、 「 」 「 ?」??? 。
????? ? ? ? ?。 。（?、??????????????? ????? ??? 。





?????、??????????????????????、???????（????????????）???? ? っ 。 「 」
???????????????????????????、







???? ?。 、?、 ?）?????
???? ? 》





??、?????????????、??????????????????。?? ? ????? 。?? っ 。?? ?「???????」????? 、 ????
??????????? ? ? 、? ?? ?? ?? ? ? ?? 、? ?? ?? ?
????。 ? 、 、 ??? ? 、 ???? ? 。 ??? 。 ? 、 ???? ?? ?? ?、?、 ????????????????????。
?? ?? ?? ?? ?、 ?????、?? ?? ?? ?? ?? 、?
、 ? ?、 ??????、? ????、、????????? 。。。 。
?
???????????????、???????????????、????っ?????っ?。????????? ???? 、 ? ????っ 。 ???? ? ?。???? っ ????っ っ?。??? ? （ ?????? ）? ??????? 。???（???）
?????????、 ?。??っ?????????? ? ??? 。
??っ????????
?????????????????????? ?? ?? 、??????????????????
??????????? ? 。
? ? ?????????、???????????????????????





?????????????????????????????????????っ??????????????????。??? っ 、 、 、 ?、?????（???） ???? 「 ?っ?????????????????? ? 、??? ? ? 、 ???? 」 。 っ っ ???? っ 、 「 」?。? ?、 （??? ． ） 、 っ 。
??????
? ? ??
???? 。 ???????? っ 。
「??」
(148）



















、??????「???」????????「??????」??????。?? （ ? ?????????? ? ） ??????????????「??
????」???????、???????????????????????????? っ ??????????????。
?????（?????????????）???????????????????????????????? ? ?????????? ?
?????????????????????
??????
??????????、????? 。 ? ????????







???? ?????? ???????????????? 。 ?
???? ? ? 。 ? ?????? 。 ???、??? 、 ???? 。 ?? ???? ? ??、 。 。????。 、 ? ?。?? ? ???。（? ） 。 ? ???? 、?? 、 ???? ?? ??? 「 」 ??? ???? 。 （?? ） 、 っ 、?? っ 。
?????????、?????っ???、???? っ???、? ?? 、
(151）
、??????????????????????????」（???????????）?????????????。???????????????????????????????????、?????????、????? 「 」（ ）?、 ? 、?? 、 「??、「? 」 （ ） 「?? 」 。
?????????（??????????）??????????（??????????）???????
???? 、 、 、
??????????????????????????????????????????「????????」?????? ??「? 」（ ???? ? 、 ????????）? 、 ?? ? 。
?????? 、 ? ? （ ） ） 「
??? ? （ ?）? 」 。 ??????っ?????? ??? 。「 」（ ）??? 、 ? っ 。 、??? 、 ? ????、 ???? 「 ?」 、 「 」（ ??）??? 。
(152）
十九八七六五四三二一
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
?、?????????????????????（?????????????）
?????????????????????????????????（????????）????????? ???? ???? ???? 。
?、??? ? ???? ???? ????????、??
?
?????????????? ??? ?????? ????????? 。??








?????????????????? ?????、 ?????????? ????、????????????????????????????????
?、 「 ?????」?? 、 ? ? ?????????????????、????
???? ? っ 、 、 、 ?????。???? 、 ??????????っ???、 っ ?????? ? 。
、?? ???? 、 ? ?ヶ?? 。?????? 、
? 、 、 、 。















???????????????????????????、????????????????????????? ?、??? ????? 、 ?????? 。 ??????? っ ? 、 ???? ??? 。 ?
???????????????????????っ????????。??????????????????







???????、???????、??????????、????????????。??????????????、?????????????????。????????ー????????ャ????????????? 。 ? ? 。??? ? 、 ? ?
?????。?????????????????、???ー??????、???????????、????????????? っ 。 ? ? ? 、 ??、???? 、??? 。 ???????、 ? っ っ?っ ? っ ??? ??。
????????「 ? 」 、 っ 。 、
??? ? っ ? ?っ 。????? ?? 。
??? っ ー 、 ? っ
????? っ ? ? 。




っ ? 「 」 ?（??
???????、??、?????????????????????????????
(158）
????????????????????????????????????????????、?????????? 。 。 ??????? っ っ 。 ??????? ???? 、 ?????? っ 、 ?????? っ?。
????????????っ??
????? ? ??、 ?? （? ? ???）?、 、 ????、 ??ー ????????? 、 ? ???????????????????。???ー??????????? ? 、 ?。 っ 、
??? ? 、 。
??????? ?? っ 。?? ? ?? ??? ? 、 、???????????
????? 。 ? 、 、 っ??? 、
??、 、 、 、 、 、 、 ?? ?
???、 、? ? ? 。 。




???????????????っ??、???????????っ?????っ?。??????????????? ???? ????? 。
??????????????（??????????????????????）?? （???????? ????）
????????? ????????、????????? 、 っ 、 ?
?????ヶ ?? ???。
???? ??? ? っ 。
???、????、 ? 、 、?? 、 。





??? ↑?????????? ）??? 。?? ? ?、 ? （ ? 、???）?????????????????????????? ? 。
「????????????」???????????????、??????????????????????????????????? ?????。 ?????? 、 ??っ????? ????。? ??????? ???????? ??????? 。 ???





? ?????、??????????????、???????。? ?? ????
???????
?。 、 ? 、 ?、??? ? 、???????????????。







????? ? ? ?。 ??????? 、 、（? ??????、????????????????? ）（ ? ??? 、 ? 、?????、?? ?? ??。
???
（163）





???。???「?????????????」???、????? ? っ??????? 。
????? 、 ? ????「
?」??? 、 ? 、「????」? ?、 、「??? 、 「 ?? ? 」??、 ? ? ? ? ?? 。???、????? ??? っ
??????? 、 ????? ??。
??「??」 、 ? ???
??、? ? ? 、 ???? ? 、 ? 。
?????????、? ?????????
???? 、 ???? 、 、?? ???っ 。（ ）
??
?
??????
????????????????????????
?????????????? ????
?
???
?????? ????
??（??）?????
1
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